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(CONTINUACION).
MAcOREZ: Mecerreyes, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispo D. Mauricio», pág. 126, año 1216.
*
MAcUECO: Mazueco de Lara, lugar perteneciente al Ayuntamiento de
Vi lloruebo (Salas de los Infantes).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 261.
* *	 *
MAcUELO: Mazuelo de Murió, Ayuntamiento perteneciente al partido
de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Cardeña, pág. 188.
MADRE JUANA: Pago o término sito al S. de nuestra ciudad, entre la
antigua ermita de Santa Ana (hoy casa de labor a la entrada de la carre-
tera que conduce al pueblo de Arcos) y la actual carretera de Madrid. El
nombre de este pago, así como el de una fuente en él aún existente «Fuen-
te de la Madre Juana » , rememoran la vida y milagros de la célebre sierva
de Dios, la burgalesa Juana Rodríguez de Jesús y María, quien siendo aún
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niña (1569) y habiendo acudido acompañando a sus padres a la romería
que se celebraba en los alrededores de la citada ermita, hizo brotar del
suelo la fuente de su nombre, para que la multitud pudiese calmar su sed.
MADRIGAL: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las inmediacio-
nes de Santa María del Campo (Lerma), como único recuerdo existe hoy
una ermita.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «Cartulario de Arlanza», pg. 123.
MADRIGAL DE ESCOBAR: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en
término de Madrigal del Monte, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos», torno 3 •0 , p. 221.
MADRIGAL DE TOLEMO: Madrigalejo del Monte, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Indice de Documentos del Archivo Catedral de Burgos,
vol. 10.
MADRIGALEIO: Véase « Madrigal de Tolemo».
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas»,
torno I, pág. 494.
MADRIS: Madrid de las Caderechas, lugar perteneciente al Ayunta-
miento de Rucando, partido judicial de Briviesca.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrías, folio 211.
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MAFOMAT (A): Mahamud, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Lerma. Perteneció a la jurisdición de Can de Murló; posterior-
mente fue behetría de Pedro Ruiz de Carrillo, pasó después a la jurisdi-
ción de la ciudad de Burgos, hasta la época de los Reyes Católicos de
los que consiguió un privilegio de exención.
BIBLIOGRAFIA: Archivo municipal. Números 927 y 958. Jiménez Soler:
« Biografía de D. Juan Manuel». López Mata (T.): « Mahamud...», en el Bo-
letín de la Comisión de Monumentos de Burgos, n.° 68, pág. 256.
MAFOMAT (B): Mahamut, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las
proximidades de Madrigal del Monte, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.°, pá-
ginas 39, 42, 46, 49, 50, 221 y 232. López Mata (T.): « Mahamud...». Bol.
Com
. Pro. de Monumentos de Burgos, n.° 68, pág. 255.
MAGAcOS: Magazos, lugar hoy desaparecido, estuvo sito a orillas del
río Tirón, en el partido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, págs. 150 y 309.
* * *
MAGAZOS: Véase «Magaços».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, págs. 150 y 309.
*
MAGGANICOS: Mijangos, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la
Mer indad de Cuesta Urna, partido judicial de Villarcayo.
BI BLIOGRAFIA: Balparda: « Historia crítica de Vizcaya», tomo 2.°, p. 106.
MAHABE (priorato de): Véase « Priorato de Mahabe».
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MAHAMOT: Véase «Mafornat».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.0,
pág. 221.
MAHOMAD: Véase «Mafomat».
BiBLIOGRAFIA: Flörez: «España Sagrada » , tomo 26, pág. 198. Serra-
no (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.", pág. 34, año 1075.
* * *
MAHOMAT: Véase «Mafomat».
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 460.
* * *
MAINENSE (territorio): El actual Valle de Mena en el partido judicial
de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 2.
MALIENDRE: Nombre dado en lo antiguo, al actual pueblo de Villasana,
capitalidad del Valle de Mena, en el partido judicial de Villarcayo.
MALMELLARE: Marmellar, le hay de Arriba y de Abajo, siendo uno y
otro Ayuntamientos pertenecientes al partido judicial de la capital. Per-
teneció sucesivamente al Monasterio de San Pedro de Cardeña y al In-
fantazgo de Covarrubias.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 17. Cartulario de Car-
deña, págs. 39 y 155. Berganza: «Antigüedades», tomo 1.0 , pág. 220.
* * *
MALPICA: Lugar hoy desaparecido, fue casa fuerte de los García Sa-
lazar, destrozada en las luchas que esta familia sostuvo con los Velasco;
estuvo sita en el territorio antiguo de Castilla la Vieja (Merindad de).
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BIBLIOGRAFIA: García y Säinz de Baranda (J.): «Apuntes históricos
sobre Medina de Pomar», pág. 114.
MALUCA: Lugar desaparecido, estuvo sito entre Cebrecos, Castroce-
niza (Ayuntamiento de Quintana del Coco) y Ura (Ayuntamiento de Re-
tuerta), todos pertenecientes al partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 129. Archivo Histórico Na-
cional (Arlanza), leg. 124.
MALVECINO: Véase «Castillo de Malvecino».
MAMBILLAS: Lugar desaparecido, estuvo sito en el término de Cas-
trojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de la Abadía de Santillana del Mar, docu-
mento n.° 61, año 1043. Jusue (E.): «Libro de Regla... » . págs. 76-80.
MAMBRELAR: Véase «Malmellare».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 72,
* * *
MAMBULAS: Mamblas, lugar hoy despoblado: en su antiguo recinto
tan sólo existe ahora un santuario llamado Nuestra Señora de Mamblas,
sito al pie de la mambla mayor, en el valle que forma ésta con la menor.
Las mamblas están sitas a unos cinco kilómetros al N. de Covarrubias, en
el partido judicial de Lerma.
Mambla es corrupción de la palabra latina •mammula», diminutivo a
SU vez de «mamma» (teta) alusivo a la forma de estas estribaciones.
B IBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 16.
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MAMELLARE: Marmellar, le hay de Abajo y de Arriba, ambos son
Ayuntamientos del partido judicial de la capital.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, págs. 103 y 180.
*
MAMMULAS: Ver «Mambulas».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 18.
* * *
MANCILES: Lugar hoy despoblado, estuvo sito dentro del término
municipal de Lerma, conservase aún una ermita dentro de su recinto.
(Nuestra Señora de Manciles).
BIBLIOGRAFIA: Madoz (P.): tomo 10, pág. 266.
Hoy existe otro «Manches» que es Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Castrojeriz.
*
MANMELLARE: Véase «Malmellare».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Carderla, págs. 38 y 39.
MANOBLAS: Véase «Mambulas». Lectura incorrecta de Yepes, publi-
cada en «Crónica de San Benito», tomo 5, escritura 22: repetida por Mu
hoz Romero (T.) en « Fueros Municipales», pág. 47, y rectificada por Se-
rrano (L.) en el « Cartulario de Covarrubias». pág. 13.
MANZILES: Manciles, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Castrojeriz. Carta de arras del Cid.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): « La España del Cid», tomo 2.°,
págs. 845 a 850.
*
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MARQUINA DE YUSO: Marquínez en el Condado de Treviño.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Millán de la Cogolla, pág. 105. Gar-
cía y Sáinz de Baranda (J.) en el «Boletín de la Comisión de Monumentos
de Burgos, n.° 77, pág. 631.
*	 4 *
MARTIELLA: Véase «Macella».
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): »El Real Monasterio de las Huelgas»,
tomo 1.0, pág. 424.
MASILLA (aldeas de): Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el Al-
foz de Lara (véase), perteneció al Monasterio de Arlanza.
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 2.0 , pá-
gina 257.
MATRICALE: Véase « Matricale de Ferrand Falconiz».
*
MATRICALE DE FERRAND FALCONIZ: Madrigal del Monte, Ayunta-
miento perteneciente al partido judicial de Lerma. Tomó su cognomen por
estar sito en el monte «Bardales». Perteneció al Cabildo de la Catedral
Burgense, por donación de la Condesa D.a Armesenda, en 14 de agosto
de 1164. Sus Fueros, otorgados por el obispo D. Pedro y confirmados por
Alfonso VIII en 4 de marzo de 1168, los publicó Llorente en «Historia de
las Provincias Vascongadas», tomo 4.°, pág. 180.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 42. Cartulario de Ar-
l anza, pág. 123. Sota: «Principados de Asturias», pág. 675.
MATRIGALE: Véase «Matricale de Ferrand Falcóniz». Carta de arras
del Cid.
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BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pida! (R.): «La España del Cid», tomo 2.0,
págs. 845 a 850. Cartulario de Covarrubias, pág. 42.
* * *
MATRIGALE DE TOSENDO: Madrigalejo del Monte (Lerma).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 16.
* * *
MATRIGALLE DE TOLENDO: Véase «Matrigale de Tosendo».
BIBLIOGRAFIA: Lectura y grafía incorrectas de Yepes, en «Crónica
de San Benito», torno 5.°, escritura 22, repetidas por Muñoz Romero (T.),
en «Fueros Municipales», pág. 48 y rectificadas por Serrano (L.), en « Car-
tulario de Covarrubias», pág. 16.
MAYAMUD: Véase «Mafomat» (A.).
BIBLIOGRAFIA: Jiménez Soler: «Biografía del Infante D. Juan Manuel».
López Mata (T.): «Mahamud...», en el Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos de Burgos, n.° 68, pág. 256.
MAZAREFOS (a): San Juan de Cella, lugar desaparecido, estuvo sito
en las cercanías de Presencio, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Lerma: perteneció al señorío del Monasterio de Arlanza. Fueros
dados por Alfonso VIII a San Juan de Cella, año 1209.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Salvador del Moral, pág. 265. Co-
lección de Fueros publicada por la Real Academia de la Historia, pág. 214.
*
MAZAREFOS (b): Mazariegos, pueblo perteneciente al Ayuntamiento
de Mecerreyes, partido judicial de Lerma, está sito al pie de las mam-
blas, carretera de Burgos a Soria.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 18.
*
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MAZARESOS: Véase « Mazarefos» (a).
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 14.
* * *
MAZAREIX: Véase «Mazarex».
Libro de la Montería del Rey Alfonso Xl.
BIBLIOGRAFIA: Biblioteca Venatoria de Gutiérrez de la Vega, tomo
2.°, pág. 46.
• * *
MAZAREX: Mecerreyes, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: « España Sagrada», tomo 26, pág. 489.
*
MAZARIEFOS (a): Véase « Mazarefos» (a).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.°, pá-
gina 249.
*
MAZARIEFOS (b): Mazariegos, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en-
tre Ouintanadueñas y Santibáñez Zarzaguda (Burgos).
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.°, pá-
gina 249.
*
MAZARIEGOS: Véase «Mazariefos».
*
MAZARIOS: Lugar desaparecido, estuvo sito en la Merindad de Can-
demuftó. (Campo de Munio).
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BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 215 a 217. Cartulario de Co-
varrubias, pág. 30.
*
MAZELO: Mazuelo de Murió, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de la capital. En el siglo XVI, era propiedad de D. Mencía Carrillo
Condesa de Alba. Cartas de arras del Cid.
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La España del Cid», págs. 845
a 850.
*
MAZOFERRARIO: Mazorrero, lugar hoy desaparecido, estuvo sito no
lejos de Villasidro, Ayuntamiento del partido judicial de Castrojeriz. Tan
sólo queda en pie la bella portada de la que fue una iglesia románica.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Catedral de Burgos, vol. 26, folio 88. Cartu-
lario de San Salvador del Moral, pág. 7.
*
MAZOLA: Véase Macana».
BIBLIOGRAFIA: Rodríguez (A.): «El Real Monasterio de las Huelgas»,
tomo 1.0 , pág. 335.
*
MAZORRERO: Véase «Mazoferrario».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos...», tomo 3.°, pá-
ginas 35 y 381, día 30. Obituario de la Catedral de Burgos.
MAZORREROS: Véase «Mazoferrario».
BIBLIOGRAFIA: Huidobro (L.): «Señoríos de los Prelados Burgenses»,
en Boletín de la Comisión de Monumentos, n.° 46, pág. 20.
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MECERREGE: Véase «Mezerese».
BIBLIOGRAFIA: Lectura y grafía incorrectas de Yeyes en «Crónica de
San Benito», tomo 5.°, escritura 22, repetidas por Muñoz Romero (T.) en
«Fueros Municipales», pág. 48 y rectificadas por Serrano (L.), en Cartu-
lario de Covarrubias, pág. 16.
MECERREYUELOS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en las proximi-
dades de Covarrubias, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de
Lerma. Documento de la Infanta D.a Sancha en 1148.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 268. Bergan-
za (F.): «Antigüedades», tomo 1.0 , pág. 88.
* * *
MEDENIELLA: Medinilla de la Dehesa. Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la capital, está sito entre Frandovínez y Villagutiérrez,
Ayuntamientos pertenecientes al partido de la capital, perteneció a la
«mensa capitular» burgense desde 1185. Estaba sita en el territorio lla-
mado de Mufió.
BIBLIOGRAFIA: Flórez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 286.
* * *
MEDINA DE CASTELLA VETERI: Medina de Pomar, histórica e impor-
tante ciudad, perteneciente al partido judicial de Villarcayo. Tuvo fuero
concedido por Alfonso VII en fecha imprecisamente conocida. En el Privi-
legio de concesión, otorga y confirma Alfonso VIII, el fuero de Logroño
nue el Emperador su abuelo les había otorgado. «Confirmo omnes illos
foros quos A. Imperator avus meus dedit et concessit populatoribus de
Medina de Castella veten... pater y meus Rex Santius eisdem con-
cessit et confirmavit siclicet foros de Lucronio». A continuación inserta los
fueros, y termina el diploma donando a los pobladores de Medina los lu-
gares de Villanueva, Villa Tatalet, Villamat y Villa del Prado (véanse). Se
i nserta sin mencionar su fecha, en una confirmación otorgada por Fernan-
do III el Santo y datada en Aguilar a 22 de septiembre de 1219. En época
que carece de constancia histórica precisa pero que desde luego es an-
terior a 1340, momento en que comenzó la redacción del «Libro famoso
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de las Behetrías, o Becerro de las Behetrías», una serie de aldeas colin-
dantes se reconocieron tributarias de esta población constituyendo la ju-
risdición territorial que durante varios siglos se conoció con la denomi-
nación de «Aldeas de Medina», jurisdición que subsistió hasta los prime-
ros años del actual siglo XX (1901). Los pueblos que constituyeron este
Alfoz medinés fueron los siguientes: Las villas de Criales, Salinas de
Rosio y Villanas, el lugar de Villanueva la Lastra, y las aldeas de Angosto,
La Aldea, Barruelo, Betarres, Céspedes, La Riba, Lechedo, Ouintanilla de
los Adrianos, Recuenco, San Martín de Mancobo, Santurde y Villatomil.
BIBLIOGRAFIA: González: «Colección de Privilegios de Simancas», to-
mo V, p. 141. Colección de fueros publicada por la Real Academia de la
Historia, pág. 141.
García y Sáinz de Baranda (J.): Apuntes históricos sobre Medina de
Pomar, capítulos XV y XVI, pág. 480.
MEDINELLA: Véase «Medeniella». Donación de Alfonso VIII a la Sede
Burgense, año 1185.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de la Catedral de Burgos; 103.
MEDINELLAM: Véase «Medeniella».
MEGANCOS: Véase «Mescangos».
BIBLIOGRAFIA: González: «Colección de Privilegios del Archivo de
Simancas», tomo 5.°, pág. 131. Colección de Fueros publicados por la Real
Academia de la Historia, pág. 144.
MEIARADAS DE FURONS: Véase «Milieratas».
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos. estante 1.°, cap. 1.0 , nú-
meros 153 y 158. López Mata (T.): « Estudio geográfico del Alfoz de Bur-
gos » , en el Boletín de la Comisión de Monumentos, n.° 19, pág. 171.
* * *
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MEIUBO: Véase «Amiugo».
Lectura y grafía incorrectas de Yepes en «Crónica de San Benito», to-
mo 5.°, escritura 22, repetidas por Muñoz Romero (T.) en «Fueros Muni-
cipales», pág. 48 y rectificadas por Serrano (L.), en Cartulario de «Covarru-
bias», pág. 18.
MELGAR DE DON FERNAN MENTALES: Melgar de Femamental, im-
portante Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Castrojeriz. Fue
cabeza de su Alfoz (véase). Tuvo fuero concedido por el Conde Fernán
Arméntales o Mentales que dio nombre al pueblo, fuero concedido en 950,
confirmado en 988, por el Conde Soberano de Castilla, García Fernández
y, posteriormente, en 1252 por Fernando III el Santo.
*
MELGAR DE FERNAN ARMENTALEZ: Véase «Melgar de Don Fernán
Mentales». Orla del escudo de armas de la villa, consistente en un castillo
con tres torres de oro, en campo de gules, un león y por orla un letrero
que dice: «Armas de la villa de Melgar de Fernán Arméntales».
*
MELGAR DE FERNAMENTAL: Melgar de Fernamental.
BIBLIOGRAFIA: Becerro de las Behetrias, folio 166 vuelto.
MELGAR DE LOS INFANTES: Melgar de Fernamental (Castrojeriz).
BIBLIOGRAFIA: Menéndez Pidal (R.): «La Leyenda de los Infantes de
Lara», pág. 192.
MELGAR DE SUSO: Melgar de Fernamental.
BIBLIOGRAFIA: Colección de Fueros publicada por la Real Academia
de la Historia, pág. 142. Manuel (Miguel de): «Memorias para la vida de
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San Fernando», pág. 523. Muñoz Romero (T.): «Colección de Fueros Mu-
nicipales » , pág. 27.
*
MELGARE10: Melgarejo, lugar hoy desaparecido, estuvo sito entre Vi-
naveta y Villasandino, Ayuntamientos pertenecientes al partido judicial de
Castrojeriz.
BIBLIOGRAFIA: Salazar y Castro: «Pruebas», pág. 665. Muñoz Rome-
ro: « Fueros Municipales» (Castrojeriz). Cartulario del Moral, pág. 82. Flö-
rez (E.): «España Sagrada», tomo 26, pág. 488.
MELGAREJO: Véase «Melgareio».
* á *
MERCADILLO: Lugar hoy desaparecido, perteneció al antiguo «alfoz»
de Lerma; estuvo sito en las proximidades del actual Santa María de Mer-
cadillo, que de él tomó su cognornbre. Fue propiedad del Monasterio de
Silos. Fuero otorgado a Lerma por Alfonso VII el Emperador en 7 de ma-
yo de 1148.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, pág. 64.
t.	 *
MERINDAD DE BUREBA: Antigua merindad de Castilla la Vieja. Se-
gún un curioso protocolo que conserva el Archivo Histórico Provincial de
Burgos en 1594 comprendía las villas y lugares siguientes: Abajas, Aguas
Cándidas, Aguilar de Bureba Ahedo, Altable, Ameyudo (villa), Arconada,
Ballarta, Bahuelos de Bureba, Barcena, Barrio, Barrio del Conde, Barrio del
Rey, Barrios de Bureba, Bentretea, Berzosa (villa), Briviesca (capital), Bue-
zo, Caborredondo, Calzada, Cameno, Cantabrana, Carcedo de Bureba, Cas-
cajares, Castellanos, Castil de Lences, Cornudilla, Cubo, Foncea (villa),
Fuentebureba (villa), Galbarros, Granja de Carlucar, Hermosilla, Hoyo (el),
Hozabejas, Lences, Lermilla, Marcillo, Miraveche, Moscaduero, Movilla,
Navas, Padrones, Parte (la) y Villasuso, Piernigas, Pino, Prádano, Quintana
Bureba, Quintanaélez, Quintana Envides, Quintana Herruz, Quintanaopio,
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Quintanapalacio, Quintanasuso, Quintanahurria, Quintanillabón, Quintanilla
cabe Rojas, Quintanilla cabe Soto, Quintanilla San Garcia, Reinoso, Revi-
Halcón, Río Quintanilla, Rojas, Rublacedo de Abajo, Rublacedo de Arriba,
Ruyales, Salas de Bureba, Salinillas, San Pedro la Hoz, Santa María Riba-
rredonda, Santolalla, Silanes, Solas de Bureba, Solduengo, Soto, Tamayo,
Temiho (un barrio), Terminón, Terrazos, Valdearnedo, Valluercanes, Vede-
cilla (la), Ventosa, Vesgas (las), Vid de Bureba (la), Villanueva del Conde,
Villena (Vileria), Viruela y Zufieda, total 88 lugares. Geográficamente cons-
tituye una amplia llanura, abundantemente regada y muy fértil, encerrada
entre abruptas montañas: al Sur los Montes de Oca que se reúnen al
Este por la Peña de Salinas y de Cerezo de Río Tirón a la Demanda, para
llegar al Norte a los Montes Obarenes; estos se unen a la cadena Can-
tábrica, que desde Pancorbo sube hacia el Ebro, siguiendo la orilla izquier-
da de este río desde Frías hasta Oña; después sus derivados, las sierras
de Cantabrana, descienden al Oeste por Poza de la Sal a Cernégula para
reunirse de nuevo a la Brújula. Este amplísimo anfiteatro natural, es atra-
vesado en la dirección de Sur a Norte por el Oca, río que debe se nom-
bre a las montañas en que nace, conociéndosele también con el nombre
de Vesga (Vesica), recibiendo por uno y otro lado numerosos afluentes,
entre los que deben citarse como principales el Matapán, La Molina, El
Omino y el Caderechas, vertiendo él a su vez sus aguas en el Ebro río
bajo de Oria. Entre sus otros ríos de alguna consideración deben citarse
el Tirón con su afluente el Pecesorios (Piscis Aureos) y el Oroncillo.
Bureba aparece desde la Edad Media sujeta a la autoridad de un «me-
rino» de ahí su título de Merindad, que se dividía en 7 «cuadrillas», apa-
reciendo ya corno demarcación territorial característica desde el siglo X.
pues en el año 944, corista cómo Gontroda y Ariolfo, ofrecen al abad Es-
teban de Cardeña, diversos territorios sitos en «Boroiva». Las 7 «cuadrillas
en que la Bureba aparece desde antiguo dividida, eran las siguientes: 1. a la
de Caderechas, 2.a la de Cameno, 3.a la de Prádanos, 4.° la de Quintanilla
San García, 5.a la de Rojas, 6.a la de Santa María Rivarredonda y 7.a la
de la Vid. El número y títulos de los pueblos que constituyeron en lo an-
tiguo estas "cuadrillas» pueden consultarse en los artículos correspon-
dientes a cada una. Esta región aparece poblada desde fecha remotísima,
siendo numerosísimos los vestigios y pueblos de nombre romano que
encontramos en ella y de que no hacemos aquí más especial mención por
no alargar demasiado este artículo, remitiendo al lector a la abundante
bi bliografía que a continuación damos.
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BIBLIOGRAFIA: Cartulario de San Pedro de Cardefia, págs. 296-297.
Cartulario de San Millán de la Cogolla, págs. 15-62 y 125. «Diccionaire
d'histoire et Geographie», tomo X, págs. 1.253-57. « Diccionario Enciclopé-
dico Hispano-Americano», tomo IV, pág. 1.048. Madoz: « Diccionario Geo-
gráfico Histórico», tomo IV, pág. 501. Sanz García (P.): «La Bureba», en
Boletín de la Comisión de Monumentos, tomo 1.0, págs. 130, 136. Sente-
nach (N.): «La Bureba...», en Boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones, torno 32, págs. 153-155. Menéndez Pidal (R.): «La España del Cid»,
pág. 846 (mapa). Martínez Santaolalla (P.): «La Bureba prehistórica», en
Boletín de la Asociación Catalana de Antropología, tomo 2.°. Hergueta y
Martín (D): «Antigua Geografía Burgalesa», en Boletín de la Comisión de
Monumentos, tomo 3.°, págs. 52, 57 y 76, 84. Serrano (L.): «El Obispado
de Burgos», tomo 1.0 , págs. 34-36. Menéndez Pidal (R.): «Historia de Es-
paña», tomo 2.°, págs. 376-77 y 568-74. Taracena Aguirre (B.): «Vías roma-
nas del Alto Aragón», en Anuario del Cuerpo de Archiveros, tomo 2.°, pá-
ginas 257-278. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones, 1915-1923.
Martínez Santa Olalla (J.): «Los Sarcófagos de la Bureba», en Boletín de
la Comisión de Monumentos, 1925, págs. 300-312. Valdizán Gallo (M.):
«Recuerdos Históricos de la ciudad episcopal de Oca», Burgos, 1917, pá-
ginas 11 y siguientes. García Villada: «Historia Eclesiástica de España»,
tomo e), pág. 113. Flórez (E.): «España Sagrada», tomo 26 (ed. 1771), pá-
ginas 29-31.
*
MERINDAD DE CUESTA DEBIDIA: Nombre que en el siglo XVI se da-
ba a la Merindad de Cuesta Urna. En 1594 tenía un censo de 522 vecinos.
BIBLIOGRAFIA: Protocolo de 1594. Archivo Histórico de Protocolos de
Burgos.
MERINDAD DE CUESTA HURRIA: En el siglo XVI y según la fe de
un curioso reparto de pechos que conserva el Archivo Histórico de Proto-
colos de Burgos (1594), estaba integrada por los siguientes 33 lugares
que no concuerdan en absoluto con los que hoy constituyen dicho Ayun-
tamiento: Ahel, Aldea (el), Almendres y San Cristóbal, Ariceda, Arroyuelo,
Baillo, Barcina, Casares, Cillaperlata, Estramiana, Elechedo, Hierro, Hurria,
Mijangos, Molina (la), Nofuentes, Palazuelos, Para, Penches, Prado la Ma-
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ta, Quintana de Entrepeiias, Quintana la Cuesta, Quintanilla de Monteca-
bezas, Quintanillas (las), Rivannanín, Santa Colonia, Tartalés de Cilla, Tres-
paderne, Valdelacuesta, Valmayor, Villamagrin, Villanueva del Grillo y Vi-
Ilapanillo, con un total de 519 vecinos.
* * *
MERINDAD DE MONAJA: Hoy Merindad de Montijo. Se cita en un
Protocolo de 1594, entre las Juntas de Traslaloma y la Merindad de So-
loscueva (Villarcayo), asignándole un censo de 237 vecinos.
* * *
MERINDAD DE MONTES DE OCA: Antigua demarcación delimitada al
N. por la Bureba y el Alfoz de Cerezo, al S. con tierras de Lara, al O. con
los alfoces de Burgos, Arlanzón y Juarros, y al E. con Belorado y tierras
de Rioja. Los pueblos de su jurisdición aunque con variaciones impuestas
por el tiempo y los cambios de dominios, fueron los siguientes, algunos
ya desaparecidos: Agés, Alarcia, Alcocero, Atapuerca, Carrias, Colinas,
Cuevacarcliel, Eterna, Ezquerra, Fresneda de la Sierra, Granja de Ojuela,
Granja de Valclefuentes, Hiniestra, Milanes, Pineda de la Sierra, Quinta-
nilla del Monte, San Juan de Ortega, Santiago, San Vicente del Valle, San-
ta Cruz del Valle, Santovenia, Villaescusa la Solana, Villaescusilla, Villal-
bos, Villafranca Montes de Oca, Villalmondar, Villalómez, Villamórico, Vi-
Ilanasur, Villasur de Herreros y Villorobe. La capitalidad radicó siempre en
Villafranca Montes de Oca (Villa francorum), nombre netamente Santia-
gués, como que fue uno de los más destacados fines de etapa de los
numerosísimos romeros franceses en su mayoría, que a través de este
camino abierto por la piedad de los Reyes navarros y castellanos, se en-
caminaban a cumplir su piadoso voto ante el altar del Glorioso Apóstol,
Patrón de nuestra España. No faltan ciertamente noticias sobre Villafran-
ca, en especial a partir del siglo XIV. A fines de dicha centuria, recayó
el señorío de esta villa, por donación del rey Enrique II el de las Mercedes
en su esposa D. Juana, la cual señora, fundó en aquélla, hacia 1365 un
hospital-alberguería para romeros bajo la advocación de San Antonio Abad,
a la cual fundación adscribió en 1370, entre otras donaciones menos im-
portantes, la propia villa que aquí historiamos. Monarcas posteriores con-
fi rman y aun amplían estas donaciones que elevan la piadosa fundación
a un destacado grado de próspera y larga vida; así, por ejemplo, Juan II
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concede a los vecinos de Villafranca, la exención absoluta de todo pecho
que a sus reinos demandase. El Papa Martillo V concede en 1431, y como
preciado privilegio al hospital, el derecho de ser regido por un Provisor
eclesiástico, nombrado por el rey, pasando desde este momento la villa
a la consideración de Patrimonio real. Este Provisor que gozó siempre del
privilegio de exención de jurisdición, como señor de la villa, subsistió has-
ta el año 1822, siendo el último D. Santiago Ortiz de Zárate.
BIBLIOGRAFIA: Martínez y Valdizán: «Recuerdos históricos de la ciu-
dad episcopal de Oca (1917). Archivo Municipal de Burgos. Libro de Go-
bierno de 1571, folio 137. López Mata (T.): «Boletín de la Comisión pro-
vincial de Monumentos de Burgos » , n." 70, folio 345. Huidobro y Serna (L.):
e-Diario de Burgos» del día 18 de diciembre de 1941.
• • *
MERINDAD DE UBIERNA: Véase «Alfoz de Ubierna».
MERINDADES ANTIGUAS DE CASTILLA LA VIEJA: Según Berganza
(libro 3.°, c. 14, n.° 156), el Conde fundador, Fernán González, creó dentro
del recinto de Castilla la Vieja, las siete antiguas Merindades, que fue-
ron: Castilla la Vieja, Vaklivielso, Cuesta Urna, Losa, Montija, Sotoscueva
y Valdeporres.
BIBLIOGRAFIA: Berganza: «Antigüedades...», tomo 1.0, pág. 245.
MEROSA: Villa Merosa, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las
proximidades de Valpuesta, histórica población antigua hoy perteneciente
al Ayuntamiento de Berberana, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA: García y Säinz de Baranda (J.): «Valpuesta», páginas
10, 12, 30, 31, 37 y 40.
• * *
MESCANGOS: Mijangos, lugar perteneciente al Ayuntamiento de la
Merindad de Cuesta Urna (Villarcayo). El Rey Alfonso VIII, por Privilegio
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datado en Zamora en 1.0 de abril de 1209, concedió a los pobladores de
Mijangos y Criales, «in Castella Veten», para juzgar sus calumnias y ho-
micidios, el Fuero de Logroño.
BIBLIOGRAFIA: González: « Colección de Privilegios del Archivo de
Simancas», tomo V, pág. 131. Colección de Fueros. publicados por la
Real Academia de la Historia, pág. 144. Serrano (L.): «El Obispado de Bur-
gos...», tomo 3.°, pág. 39.
á á *
MESCINA: Mogina, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el «alfoz»
de Belbimbre, en las inmediaciones de Villaverde Mogina, que de ella to-
rnó su cognornbre.
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Arlanza, 147.
MESERES: Mecerreyes. Ayuntamiento perteneciente al partido judicial
de Lerma.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Histórico Provincial de Protocolos de Burgos.
Protocolo del año 1594.
MESSINA: Véase «Mescina».
BIBLIOGRAFIA: Serrano (L.): «El Obispado de Burgos», tomo 2.0, pá-
g ina 256. Cartulario de Arlanza, pág. 212.
* * *
METARONES (LOS TRES): Nombre dado antiguamente al pueblo de
Tamarón.
MEYUGO: Ameyugo, Ayuntamiento perteneciente a la antigua Merin-
dad de Bureba y hoy al partido judicial de Miranda. Pleito seguido entre
Pancorbo y Briviesca en 1483.
BIBLIOGRAFIA: Archivo Municipal de Burgos, documento núm. 2.349.
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MEZA: Véase «Mazarex».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 26.
*
MEZEREJUELOS: Véase «Mezerrexolo».
BIBLIOGRAFIA: Berganza: «Antigüedades... » , tomo 2.u , pág. 88.
MEZERESE: Véase «Mazarex».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 26.
MEZERRES: Véase «Mazerex».
BIBLIOGRAFIA: Cartulario de Covarrubias, pág. 96.
MEZERREXOLO: Mecerreyuelos o Mecerrejuelos, lugar desaparecido,
estuvo sito entre Mecerreyes y Covarrubias (Lerma).
BIBLIOGRAFIA: Berganza: «Antigüedades...», tomo 2. 0 , pág. 88. Fió-
rez: «España Sagrada», tomo 26, pág. 268.
(CONTINUARA).
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